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Johdanto
Alusjätelaissa ja maa-alueiden öljyvahinkolaissa, sekä niiden perusteella annetuissa
asetuksissa on säädetty kunnan velvollisuuksista laatia öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma ja suunnitelman tarkistamisesta määrävälein. Kunnan suunnitelmaan
voi sisältyä öljyntorjuntavene tai -veneitä.
Öljysuojarahaston johtokunta on kuntien venehankinnoista antamissaan
ennakkolausunnoissa ja -ratkaisuissa asettanut viime aikoina ehdoksi julkisia han-
kintoja koskevien yleisten menettelyjen ja Suomen ympäristökeskuksen antami-
en veneohjeen noudattamisen. Johtokunta on myös tarkastellut veneen soveltu-
vuutta öljyntorjuntatehtäviin käsitelleessään korvauksen maksamista veneen han-
kintakustannuksiin.
Tämä opas on laadittu tukeman veneiden hankintaa siten, että veneet vastai-
sivat öljyntorjunnan tarpeita ja hankinnat tulisivat teknisesti ja taloudellisesti hy-
vin suoritetuiksi. Tämä opas on laadittu täsmentämään, millaista kalustoa Öljyva-
hinko-ohje nro 1:ssä, “Öljyvahinkojen torjunta kunnissa”, tarkoitetaan.
VTT Valmistustekniikka on laatinut öljyntorjuntaveneen tekniikkaan liitty-
vistä asioista raportin “Käyttöprofiilin ja työvenetietokannan hyväksikäyttö öl-
jyntorjuntaveneohjeen päivityksessä VALC538”. Raportti on purettu tämän op-
paan jaottelun mukaiseksi.
Tässä oppaassa on kaksi osaa, jotka vaativat kunnalta eriaikaisia toimenpitei-
tä. Ensin kunta määrittelee öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaa laatiessaan tai
tarkistaessaan - mikäli suunnitelmaan sisältyy öljyntorjuntavene - veneen käyttö-
profiilin tässä ohjeessa olevan esityksen mukaisesti. Venettä määriteltäessä on hyvä
tuntea miehistön pätevyysvaatimukset. Tiivistelmä niistä on sen vuoksi liitetty
tähän oppaaseen. Sellaista venettä ei pidä hankkia, jota käyttäjä ei pysty miehittä-
mään.
Työvenetietokannan kuvauksessa on esitetty työkaluja veneen kapasiteetti-
ja suorituskykyvaatimusten määrittelylle käyttöprofiilin perusteella, sekä eri ve-
neluokkien päämittojen ja niiden hyväksyttävien vaihteluvälien määritykselle.
Nämä perustuvat vuosina 1995-97 toteutetun työveneprojektin yhteydessä luo-
tuun tietokantaan työveneiden ominaisuuksista. Lisäksi on tarkasteltu öljyntor-
juntaveneille sopivia uppoamattomuus- ja vuotovakavuuskriteerejä.
Tulosten perusteella on tehty ehdotus uudeksi, veneluokkakohtaiseksi tekni-
seksi erittelyksi. Suurimmat muutostarpeet koskevat eräiden luokkien nopeus-
vaatimuksia ja uppoamattomuus- ja vuotovakavuuskriteerien täsmentämistä. Vaa-
dittavan lastinkantokyvyn ja kansitilan osalta käyttöprofiili antaa lisäinformaa-
tiota, jonka tulisi helpottaa ns. kovien rajojen aiheuttamia ongelmia eri veneluok-
kien välillä.
Toista vaihetta, eli veneen hankintaa varten, on oppaassa Teknisen erittelyn
muotoon laadittu veneen ominaisuuksien kuvaus, sekä kuvaus hankinnoissa nou-
datettavista säädöksistä. Niitä noudattamalla hankinnan tekniset ja kaupalliset
asiat tulevat riittävän hyvin hoidetuiksi.
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Veneille tehtävä Pohjoismaisen venenormiston mukainen tarkastustoiminta
on yhdenmukainen oppaan teknisen erittelyn kanssa, ja se helpottaa veneiden
tietojen viemistä työvenetietokantaan, jota VTT ylläpitää. Kyseessä on suunnitte-
lutietokanta, joka tarjoaa mahdollisuuden verrata jo toteutuneiden veneiden hin-
taa ja ominaisuuksia uuteen, hankittavana olevaan veneeseen. Tämä tietokanta on
veneiden suunnittelijoiden käytettävissä, ja sen avulla voidaan myös tarkastella
veneelle asetettavien vaatimusten vaikutuksia veneen suorituskyvylle. Kun tieto-
kanta laajenee, saadaan hyötyä suunnittelun nopeutumisen ja huonosti toimivien
konstruktioiden eliminoitumisen kautta.
Tämä opas kumoaa vuonna 1989 annetun Öljyvahinko-ohje nro 4:n “Öljyva-
hinkojen torjuntavenekaluston määrittelyt”.
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Miehistön pätevyysvaatimukset
Alusten miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta on säädetty ase-
tuksella numero 1256/1997, sekä siihen tehdyllä muutoksella 599/1998. Uusilla sää-
döksillä on vaikutusta myös palokuntien öljyntorjuntaveneiden miehistön päte-
vyysvaatimuuksiin. Seuraavassa kuvataan pätevyysvaatimuksia matriisin muo-
dossa niiltä osin, kuin ne voivat koskea öljyntorjuntaveneitä. Asetukset koskevat
10 m ja sitä pitempiä veneitä.
ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ, VÄHIMMÄISVAATIMUKSET ( 24 § )
LIIKENNEALUE ALUKSEN KOKO  ALLE 100 BRT ALUKSEN KOKO  ALLE 300 BRT
Kotimaanliikenne, Kuljettajankirja
liikennealue I,
nimetty ja rajattu alue
Kotimaanliikenne, Kotimaanliikenteen laivurinkirja
liikennealue I, II ja III
ALUKSEN KONEPÄÄLLIKKÖ, VÄHIMMÄISVAATIMUKSET ( 31 § )
LIIKENNEALUE KONETEHO KONETEHO KONETEHO
ALLE 350 kW 350 - 750 kW 750 - 1500 kW
Kotimaanliikenne Kuljettajankirja, jos koneiston Koneenhoitajankirja Vahtikonemestarin kirja
hallintalaitteet ovat niin
sijoitetut, että niitä voidaan
ohjata ohjauspaikalta
Asetuksen 68 §:n mukaisesti “Alukselle, jolle on ennen tämän asetuksen voimaan-
tuloa vahvistettu miehitys, voidaan miehitystodistuksen voimassaoloajan päätyt-
tyä vahvistaa aiemman miehitystodistuksen mukainen miehitys, jos 12 §:stä ei
muuta johdu.”
Asetuksen 54 §:n mukaisen erivapauden hakee laivan isäntä kullekin henki-
lölle erikseen tiettyyn alukseen. Erivapaus on voimassa enintään 6 kuukautta ja
maksaa 900 mk.
Edelläolevan perusteella voidaan todeta seuraavaa:
Palokuntien veneiden kohdalla tulee ongelmia, jos veneen toiminta-alueella
on muita kuin liikennealue I:een kuuluvia vesialueita. Tällöin aluksen päälliköllä
on aina oltava vähintään laivurinkirja. Merenkulkuhallinnon tulkinnan mukaan
säädökset ovat voimassa ennalta suunniteltavissa olevassa toiminnassa. Meripe-
lastukseen osallistumisesta säädetään merilaissa erikseen.
Palokuntien veneitä on tähän asti voinut palokunnan vastuualueella ajaa kul-
jettajankirja II:lla, jota vastaa uudessa asetuksessa kuljettajankirja, konetehoon
750 kW asti. Uuden asetuksen mukaisesti tämä on mahdollista vain alle 350 kW
aluksissa. Suuremmissa konetehoissa on konepäälliköllä oltava koneenhoitajan-
kirja tai vahtikonemestarinkirja.
Konepäällikön pätevyys on sama kotimaanliikenteen kaikilla liikennealueil-
la. Sellaista tilannetta ei uudessa asetuksessa ole määritelty, jossa aluksen konete-
ho on alle 350 kW, mutta koneita ei voi hallita veneen ohjauspaikalta.
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Kunnan suunnitelman laatiminen
Tässä luvussa esitettyjä asioita käytetään, kun kunta laatii tai päivittää öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelmaansa, ja suunnitelmaan sisältyy öljyntorjuntaveneen
hankinta. Kunnan tulee laatia veneen käyttöprofiili tämän luvun ohjeiden mukai-
sesti. Alueellinen ympäristökeskus avustaa tarvittaessa käyttöprofiilin laadinnas-
sa. Myös VTT on valmis konsultoimaan laadinnassa.
3.1  Säädökset
Kunnat laativat öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmansa perustuen Alusjätelakiin
tai Maa-alueiden öljyvahinkolakiin (397/74) ja niiden perusteella annettuun ase-
tukseen (636/93). Suunnitelma tarkistetaan käyttö- ja hankintakustannuksia kos-
kevilta osiltaan neljän vuoden välein (asetus 636/93, 5 §).
Vesi- ja ympäristöhallitus on antanut kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunni-
telman laatimisesta ohjeen “Öljyvahinko-ohje nro 1; Öljyvahinkojen torjunta kun-
nissa”. Siinä ohjeessa on esitetty, millaisia veneitä kunnan suunnitelmaan voi sisäl-
tyä. Maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma voi sisältää vain A-, B-, C-, tai D-
luokan veneen. Alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma voi sisältää D-, E- tai F
luokan veneen tai veneitä, sekä G-luokan lautan. Alusöljyvahinkojen torjunnan
piiriin kuuluvalla kunnalla voi olla myös maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitel-
maan sisältyvä vene.
3.2  Käyttöprofiilin ja työvenetietokannan hyväksikäyttö
Käyttöprofiilin laatimisen tarkoituksena on selkeyttää öljyntorjuntaveneille ase-
tettavien vaatimusten määritystä ja perusteita. Osittamalla käyttöprofiili riittävän
selkeisiin osatoimintoihin saadaan kuva veneeltä tarvittavista kapasiteeteista ja
suorituskyvystä. Liittämällä tähän tehtävän asettamia minimiarvoja (esim. hyöty-
kuorman kantokyky) ja reunaehtoja (esim. maksimileveys trailerikuljetuksissa)
saadaan perustellut lähtökohdat veneluokan valinnalle tai veneen päämittojen mää-
ritykselle.
Kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimuksista voidaan johtaa veneen päämitat
joko analyyttisten laskelmien avulla tai etsimällä vastaavat tyypilliset päämitat
tilastollisesti. Näistä jälkimmäistä menetelmää käytetään ns. työvenetietokannas-
sa, joka koottiin vuosina 1995-1997 toteutetun yhteisprojektin “Työveneiden in-
tegroitu esisuunnittelu” yhteydessä. Tietokantaa on esitelty kirjallisuusviitteissä
[2, 4]. VTT on täydentänyt kyseistä tietokantaa öljyntorjuntaveneiden osalta vuon-
na 1999 SYKE:n toimeksiannosta.
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3.2.1 Kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimusten määrittely
käyttöprofiilin avulla
Tässä ohjeessa esitetty käyttöprofiilin määritys ja osatoimintoihin jako perustuu
VTT:n raportissa “Työveneiden käyttöprofiilin osittaminen” [kirjallisuusviite 6] esi-
tettyihin periaatteisiin. Osatoimintoja on yksinkertaistettu ja pyritty löytämään
erityisesti öt-veneille olennaiset toiminnot. Nämä ovat:
• henkilöiden kuljetus
• lastin (hyötykuorman) kuljetus




Kunkin osatoiminnon osuus koko käyttötuntimäärästä arvioidaan prosent-
teina.  Lisäksi arvioidaan kunkin osatoiminnon alakohtana kyseisen suureen mini-
mi-, maksimi- ja mediaaniarvot (esim. kpl, ton, m) ja näiden esiintymisen keskinäi-
nen jakauma prosentteina. Arviointiin tarkoitettu kaavake täyttöohjeineen on esi-
tetty luvussa 3.3.
Osatoimintojen ja niiden käyttöosuuksien lisäksi tulee selvittää, mitä mini-
miarvoja päätehtävän suoritus asettaa veneen suoritusarvoille ja kantavuudelle.
Samoin veneen päämitoille, kuten suurimmalle syväydelle, voi käyttöympäristö
asettaa erityisiä vaatimuksia, joita ei voida selvittää käyttöprofiilin perusteella.
Näiden vaatimusten ja niiden lähteiden (esim. Öljyvahinko-ohje nro 1) kirjaami-
seksi on laadittu taulukko (ks. kohta 3.3: taulukko 2), jossa on mukana seuraavat
ominaisuudet:
• Suorituskykyvaatimukset (henkilömäärä, hyötykuorma, ja niillä vaaditta-
vat toimintasäde ja nopeus)
• Vakavuus- ja kelluvuusvaatimukset (lastinottokyky, nostokyky, pohjakos-
ketusriski ja trimmikulma)
• Päämittavaatimukset (kannen pinta-ala, kannen pituus, suurin leveys ja sy-
väys)
• Käyttöalueen asettamat vaatimukset (purjehdusalue ja -kausi, aallokko- tai
tuulirajoitus, keulaportin tarve)
Veneen henkilöluvun, lastinottokyvyn, nopeuden ja nosturikapasiteetin tuli-
si olla sopusoinnussa sekä käyttöprofiilin että minimivaatimusten ja reunaehtojen
kanssa. Jos jonkin ominaisuuden maksimiarvo on käyttöprofiilin mukaan vain
harvoin käytössä, tulee kyseisen ominaisuuden vaatiminen olla hyvin perusteltua.
Käyttöosuuksien ja minimivaatimusten vertailemiseksi on laadittu kolmas tau-
lukko, johon vielä merkitään toteutettava arvo (ks. kohta 3.3: taulukko 3).
Viimeksimainitusta taulukosta saadaan lähtötiedot veneen päämittojen mää-
ritykselle.  Tarvittavien  päämittojen  perusteella  valitaan  veneluokka (A-, B-, C-,
D-, E- tai F-luokka).
3.2.2 Veneen päämittojen määritys eri öt-veneluokkia varten
Seuraavassa on esitetty veneen päämittojen ja niiden hyväksyttävän vaihteluvä-
lin määrittämiseksi diagrammeja, jotka pohjautuvat työvenetietokannan sisältä-
mään aineistoon.  Diagrammeihin ei ole otettu mukaan luotsiveneitä, merenmitta-
us- ja tutkimusveneitä, meripelastusveneitä eikä partioveneitä. Sen sijaan para-
metritarkasteluihin on öt-veneiden lisäksi otettu mukaan väylänhoitoveneet ja
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muut huoltoveneet, joiden on katsottu toiminnoiltaan olevan riittävän lähellä öt-
veneitä. Lisää päämittojen määritystä tukevia diagrammeja ja veneohjeen uudis-
tamiseen liittyviä taulukoita on esitetty liitteessä 2.
3.2.2.1 Lastikapasiteetti ja kokonaispaino
Veneen lastikapasiteetilla eli kuollutpainolla tarkoitetaan painoa, joka Pohjoismai-
sen venenormiston (NBS) [7] mukaan muodostuu seuraavista osista:
• suurin henkilömäärä × 105 kg (henkilön paino 75 kg + 30 kg varusteita)
• täydet tankkisisällöt (polttoaine, vesi, septik)
• irtain varustus ja muona
• hyötykuorma (kansilasti, nestelasti).
Suurin kokonaisuppouma sisältää edellisten lisäksi veneen kevytpainon, johon
kuuluu
• valmiin veneen paino mukaanlukien sisustuksen, koneiston, vinssien ja
muiden kiinteiden järjestelmien paino sekä kiinteän varustuksen paino
• hydrauli- ja voiteluöljyt, jäähdytysvesi ja muut systeeminesteet
• ankkurointi- ja kiinnitysvarusteet.
Huomattakoon, että kiinteä öljynkeräyslaitteisto kuuluu em. määritelmän mukaan
veneen kevytpainoon, mutta irrallinen laitteisto lastikapasiteettiin.
Veneen kokonaispainoa voidaan arvioida vaadittavan lastikapasiteetin pe-
rusteella kuvasta 1. Kuvaan on piirretty rajat ko. suhteen normaalille vaihteluvälil-
le. Veneen lastinkantokykyä voitaisiin luonnollisesti lisätä pienentämällä veneen
kevytpainoa, mutta kuvan 1 suhteet ovat tyypillisiä tähän saakka toteutuneissa
öljyntorjuntaveneissä.
Kuva 1. Öljyntorjunta- ja huoltoveneiden kokonaispaino lastikapasiteetin funktiona.
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3.2.2.2 Päämitat kokonaispainon ja lastikapasiteetin funktiona
Edellisestä kohdasta saatu kokonaispaino edellyttää veneen rungolta tiettyjä pää-
mittoja riittävän kantavuuden aikaansaamiseksi. Liukuvissa veneissä myös poh-
jan kuormituksella eli painon suhteella pohjan pinta-alaan on merkitystä erityises-
ti liukuun noustessa. Vaadittava kansipinta-ala tai kannen pituus edellyttää myös
koko veneeltä tiettyjä mittoja; tyypillisesti välille 0,2-0,5×Lh peräpeilistä laskien
sijoitettu hytti johtaa siihen, että yhtenäisen kansitilan pituus on 0,5×Lh (Lh =
rungon pituus) ja leveys 0,8×Boa (kokonaisleveys). Kun kansi vielä kapenee keu-
laan päin, jää yhtenäisen kannen pinta-alaksi alle 40% pinta-alasta Lh×Boa.  Suu-
remmissa veneissä tilannetta voidaan parantaa ylös nostetulla tai epäsymmetri-
sesti sijoitetulla ohjaamolla.
Kuvassa 2 on esitetty pinta-alan Lh×Boa ja kokonaispainon välisiä tyypillisiä
suhteita. Kuvasta havaittavaa öljynkerääjien poikkeavuutta muista luokista selit-
tää se, että niissä on lastikapasiteettia kasvattavaa tankkitilaa kerätylle öljylle.
Vene ei saisi viipata keulalleen missään lastitilanteessa, koska tämä pienentää
vakavuutta ja heikentää suuntavakavuutta. Täydellä kuormalla tätä on vaikea saa-
vuttaa veneissä, joiden lastikansi on keulassa. Kallistuskokeessa lasti voidaan kes-
kittää mahdollisimman taakse, mutta tämä ei vastaa käytännön tilanteita. Ongel-
mat tulevat esiin erityisesti nykyisissä E-luokan veneissä, joissa ohjaushytti ja ko-
nehuone ovat suuria veneen pituus×leveyteen verrattuna. Mikäli myös peräkant-
ta tai sivukansia on käytännöllistä käyttää lastitilana, tilanne viippauksen suhteen
helpottuu merkittävästi. Tähän liittyy myös käyttöprofiilissa kysytty lastin mak-
simipituus. Toisaalta on huomattava, että perätrimmiä tulisi välttää vauriotapauk-
sessa, jossa se aiheuttaa lisävaatimuksia vesitiiviille osastoinnille, ks. liite 1.
Kuva 2. Pituus×leveys kokonaispainon funktiona.
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3.2.2.3 Tehontarve kokonaispainon, päämittojen ja nopeuden funktiona
Konetehon tarve tietyn nopeuden saavuttamiseksi on riippuvainen kahdesta pää-
tekijästä: veneen vastuksesta ja propulsion (potkuri tai vesisuihku) hyötysuhtees-
ta. Veneen vastus on pääasiassa nopeuden, uppouman (painon) ja runkomuodon
funktio. Öljyntorjuntaveneet ovat tyypillisesti raskasuppoumaisia liukuvarunkoi-
sia veneitä. Täydellä kuormalla tehontarve on suuri ja riski jäädä tavoitenopeuden
alapuolelle melkoinen.
Kuvassa 3 on esitetty toteutuneiden veneiden konetehon suhde kokonaispai-
noon nopeuden funktiona. On huomattava, että käyrät kuvaavat koeajoissa saa-
vutettuja huippunopeuksia, eivät ns. service-nopeuksia.
Kuten huomataan, on hajonta on erittäin suurta. Normaalisti hyväksyttävää
vaihteluväliä kuvaavat käyrät joudutaan kyseisen aineiston perusteella piirtämään
kauas toisistaan. Hajontaan ovat syynä merkittävät erot veneiden vastuksissa tai
propulsiohyötysuhteissa. Työveneprojektissa tehtyjen mallikokeiden ja vanhem-
pien mallikoesarjojen [kirjallisuus 3, 5] perusteella pohjanousun (pohjan v-kul-
man) vaikutus tyypillisten työvenerunkojen kokonaisvastukseen on alle 10% alu-
eella 12°-18° hyvin suuria nopeuksia lukuunottamatta. Myös pituus-leveyssuh-
teen vaikutus välillä 3-4 on melko pieni liukuunnousunopeutta lukuunottamatta.
Sen sijaan kokonaispainon vaikutus on huomattava: Vastus kasvaa jopa 50% pai-
non kasvaessa 27%. Painoerot ja pohjan kuormitus ovatkin yhdessä propulsiohyö-
tysuhteen erojen kanssa todennäköisin syy kuvassa 3 esiintyvään suureen hajon-
taan. Asian havainnollistamiseksi on liitteessä 1 esitetty myös laskennallisia arvo-
ja painon vaikutuksesta vastukseen.
Kuva 3. Teho-uppoumasuhde nopeuden funktiona eri veneluokissa. Mukana on sekä kevyen
että raskaan kuorman koeajotilanteita.
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3.3  Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman
tarkistaminen
Silloin, kun kunnan suunnitelmaan tullaan sisällyttämään öljyntorjuntavene, laa-
ditaan jäljempänä kuvatun mukaisesti veneen käyttöprofiili. Sen perusteella mää-
ritellään veneen ominaisuudet. Nämä ominaisuudet toteutuvat johonkin luokkaan
kuuluvalla öljyntorjuntaveneellä. Suunnitelmaan sisällytetään vene, joka täyttää
käyttöprofiilin mukaiset vaatimukset. Öljyntorjunnan käyttöaste määritellään
käyttöprofiilin perusteella. Jos veneen sijoittuminen johonkin luokkaan määräy-
tyy muun kuin öljyntorjunnassa tarvittavan ominaisuuden perusteella, määrite-
tään korvaus öljyntorjuntatehtävän edellyttämän veneen hinnan perusteella.
3.3.1 Öljyntorjuntaveneiden kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimusten
määrittely käyttöprofiilin avulla
Kunnan maa- ja alusöljyvahinkojen torjunnan varustetaso määräytyy Öljyvahin-
ko-ohje nro 1:n perusteella. öljyntorjuntaveneen käyttöprofiilin avulla voidaan
valita veneluokka niissä kohdissa, joissa on veneluokat ovat vaihtoehtoisia, ja an-
taa tarkemmat perusteet veneeltä vaadittaville kapasiteeteille ja suoritusarvoille.
3.3.1.1 Osatoimintoihin jako
Veneen käyttöprofiili muodostuu yhdestä tai useammasta osatoiminnosta. Moni-
toimiveneiden käyttöprofiili vaihtelee ajankohtaisen tehtävän mukaan, joten seu-
raavassa on käytetty jakoa “tehtävä 1” (päätehtävä) ja “tehtävä 2” (seuraavaksi
tärkein tehtävä).
Taulukon 1 tarkoitus on helpottaa veneen todellisten käyttötarpeiden määritystä
ja se täytetään seuraavasti:
• Annetaan veneen yhteenlasketut (keskimääräiset) käyttötunnit vuositasol-
la (tuntia vuodessa, h/a)
• Arvioidaan kunkin osatoiminnon määrä käyttötunneista prosenttilukuna
(esim. lastin kuljetus 50%, jos puolessa käyttötunneista mukana on lastia).
Henkilöiden kuljetukseen tulee aina 100%, koska veneen kuljettamiseen
tarvitaan vähintään yksi henkilö.
• Kunkin osatoiminnon alakohtana arvioidaan kyseisen suureen minimi-,
maksimi- ja mediaaniarvot (esim. kpl, ton, m) ja näiden esiintymisen keski-
näinen jakauma prosentteina. Esimerkki lastin painosta: kuljetettavan lastin
minimipaino 0,1 ton, mediaani (eli yleisin arvo) 0,7 ton ja maksimipaino 2
ton; vastaavasti minimipainoisia lasteja voi olla 30%, mediaanipainoisia
60% ja maksimipainoisia 10% kaikista lastin kuljetuksista. Näiden välille
osuvat painot liitetään lähimpään luokkaan, esim. 0,3 ton kuuluu vielä mini-
mipainoisiin lasteihin.
Tehtävien 1 ja 2 sarakkeet täytetään erikseen. Viimeiseen sarakkeeseen merkitään
sen toiminnon numero, joka on samanaikainen ajankohtaisen rivin toiminnon kans-
sa.
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Taulukko 1. Osatoimintoihin jako
ÖLJYVAHINKO-OHJE NRO 1:SSÄ VAADITTAVA VARUSTETASO: _____
KÄYTTÖTUNNIT/VUOSI: _____
Toiminnot (kuljetustehtävät) Samanaikainen toiminnon nro ? kanssa
3.3.1.2 Vaatimukset päätehtävän suorituksen kannalta
Päätehtävän suoritus asettaa usein tiettyjä minimiarvoja veneen suoritusarvoille
ja kantavuudelle. Samoin veneen päämitoille, kuten suurimmalle syväydelle, voi
käyttöympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia, joita ei voida selvittää käyttöpro-
fiilin perusteella. Taulukkoon 2 merkitään nämä vaatimukset ja niiden lähde (esim.
Öljyvahinko-ohje nro 1).
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Taulukko 2. Vaatimukset päätehtävän suorituksen kannalta.
Suorituskykyvaatimukset (minimit tehtävän suorituksen kannalta)
Vakavuus- ja kelluvuusvaatimukset (minimit tehtävän suorituksen kannalta)
Päämittavaatimukset (tehtävän suorituksen kannalta)
Käyttöalueen asettamat vaatimukset
3.3.1.3 Kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimusten määrittely
Veneen henkilöluvun, lastinottokyvyn, nopeuden ja nosturikapasiteetin tulisi olla sopusoin-
nussa sekä taulukossa 1 määritellyn käyttöprofiilin että taulukossa 2 esitettyjen minimivaati-
musten ja reunaehtojen kanssa. Jos jonkin ominaisuuden maksimiarvo on käyttöprofiilin mu-
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kaan vain harvoin käytössä, tulee kyseisen ominaisuuden vaatiminen olla hyvin
perusteltua. Taulukkoon 3 kerätään kapasiteetti- ja suorituskykyvaa timukset sekä
taulukosta 1 että 2 ja määritellään toteutettava arvo. Toteuttavat arvot kirjataan
aikanaan 4. luvussa kuvattavaan tekniseen erittelyyn.
Taulukko 3. Kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimusten määrittely.
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Teknisen erittelyn laatiminen
Tässä luvussa esitettyjä asioita käytetään, kun kunta valmistautuu veneen hankin-
taan ja laatii tarjouspyyntöasiakirjoja. Tekninen erittely on käyttöprofiilin laadin-
nan kautta syntynyt veneen ominaisuuksien kuvaus, ja se tulee liittää tarjous-
pyynnön osaksi, tai teknisen erittelyn sisältämät asiat tulee kirjoittaa auki tarjous-
pyyntöasiakirjoihin. Veneluokkakohtaisissa teknisissä erittelyissä on valmiiksi
merkitty ne veneiden ominaisuudet, jotka veneen tulee täyttää. Lisäksi kunta mer-
kitsee lomakkeen tyhjiin sarakkeisiin ne ominaisuudet, mihin käyttöprofiilin laa-
dinnan myötä on päädytty.
Kolmannessa luvussa päämittojen määrityksen kohdalla esitettyjä tuloksia
ja parametrien välisiä yhteyksiä on käytetty hyväksi luotaessa uutta ehdotusta
öljyntorjuntaveneiden tekniseksi erittelyksi.
Erittely on tarkoitettu käytettäväksi tarjouspyyntöjen yhteydessä siten, että
tilaaja  täyttää  eri  ominaisuuksien  toivotut  tai  vaaditut  arvot  joko  käyttöprofii-
liositusmallin tai eri parametrien hyväksyttäviä yhteyksiä kuvaavien käyrästöjen
(Liite 2) perusteella. Lisäksi osalla ominaisuuksista on ennalta määrättyjä minimi-
tai maksimirajoja. Tarjousta tehdessään veistämö täyttää sarakkeen “Ratkaisu”,
jota tilaaja voi vielä kommentoida omassa sarakkeessaan. Erittelyehdotukset eri
luokille on esitetty kohdassa 4.3. Varustelu on esitetty luvussa 5.
Vuonna 1989 julkaistuun erittelyyn verrattuna eräitä minimi- tai maksimira-
joja ehdotetaan muutettaviksi. Suurin muutos on itsenäisesti keräävän F-luokan
veneen  nopeusvaatimuksen nostaminen liukukynnyksen yläpuolelle 20 solmuun.
Toinen mahdollisuus olisi ollut pudottaa nopeusvaatimus alle liukukynnykseen n.
11 solmuun. Lisäksi A, B, C ja D-luokkien nopeusvaatimusta on nostettu yhdellä
solmulla, jotta pysyttäisiin liukukynnyksen yläpuolella.
A, B ja C-luokissa ehdotetaan pituusrajoja muutettavaksi hiukan ylöspäin tai
vaihtoehtoisesti lastikapasiteettia hiukan pienennettäväksi.
4.1  Määritelmät
Erittelyehdotuksessa käytetyt määritelmät ovat seuraavat:
Suljettu vene: Kannellinen tai katettu vene, jonka kansi ja ylärakenne
ovat säätiiviitä ja mitoitettu ylilyöviä aaltoja vastaan.
Avoin vene: Avovene tai osittain katettu vene, jonka kansi tai yläraken-
ne eivät kaikilta osin ole säätiiviitä tai mitoitettu ylilyöviä
aaltoja vastaan.
Kevytpaino: Valmiin veneen paino mukaanlukien sisustuksen, koneis-
ton, vinssien ja muiden kiinteiden järjestelmien paino sekä
kiinteän varustuksen paino, hydrauli- ja voiteluöljyn sekä
jäähdytysveden ja muiden systeeminesteiden painot sekä
ankkurointi- ja kiinnitysvarusteiden paino.
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Hyötykuorma: Kansilasti tai nestelasti, joka ei kuulu veneen tai mukana
olevien henkilöiden omiin, käytössä tarvittaviin varustei-
siin.
Lastikapasiteetti: Paino, jonka vene pystyy kantamaan kevytpainonsa lisäksi.
Lastikapasiteettiin sisältyvät
- suurin henkilömäärä × 105 kg (henkilön paino 75 kg + 30
kg varusteita)
- täydet tankkisisällöt (polttoaine, vesi, septik)
- irtain varustus ja muona
- hyötykuorma (kansilasti, nestelasti).
Täysi kuorma: Suurin lastikapasiteetti
Kokonaispaino: Kevytpainon ja lastikapasiteetin summa.
Kokonaispituus Loa: Veneen suurin pituus sisältäen esim. kaiteet, uimatasot ja
propulsiolaitteet normaalissa ajoasennossa, ks. ISO/CD 8666.
Rungon pituus Lh: Kiinteän rungon pituus ilman irrotettavia osia kuten kaiteita
tai uimatasoa, ks. ISO/CD 8666.
Kokonaisleveys Boa: Veneen suurin leveys sisältäen esim. kaiteet ja kiinteät han-
kaussuojat, ks. ISO/CD 8666.
Rungon leveys Bh: Kiinteän rungon leveys ilman irrotettavia osia kuten kaiteita
tai hankaussuojia, ks. ISO/CD 8666.
Sivukorkeus Ds: Kiinteän rungon sivukorkeus suunnitteluvesiviivapituuden
puolessa välissä.
Toimintasäde: Yhdensuuntainen matka (merimailia), jonka vene pystyy
toimimaan ilman polttoaine- tms. täydennystä.
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4.2  Käyttöesimerkki
4.2.1 Esimerkki E-luokan öljyntorjuntaveneen tekniseksi erittelyksi
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4.2.2 Öljyntorjuntaveneiden ominaisuuksia kuvaavat käyrästöt
Käyrästöjen käyttöesimerkki on tehty raportissa VTT VALC370 esitetyn E-luokan
öljyntorjuntaveneen käyttöprofiilin perusteella.
Kuva 4. Öljyntorjunta- ja huoltoveneiden kokonaispaino lastikapasiteetin funktiona.
Kuva 5. Pituus×leveys lastikapasiteetin funktiona.
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Kuva 6. Frouden uppoumaluku nopeuden funktiona.
Kuva 7. Teho-uppoumasuhde Frouden uppoumaluvun funktiona eri veneluokissa.
Teknisen erittelyn laadinnassa tulisi käyttää esimerkin mukaista hierarkiaa, ja
kuhunkin erittelyssä mainittuun kohtaan tulisi ottaa kantaa. Erittelyn tulisi olla
tarjouspyynnön liitteenä.
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4.3  Öljyntorjuntaveneiden tekniset erittelyt
A-luokan öt-veneen tekninen erittely
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B-luokan öt-veneen tekninen erittely
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C-luokan öt-veneen tekninen erittely
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D-luokan öt-veneen tekninen erittely
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E-luokan öt-veneen tekninen erittely
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F-luokan öt-veneen tekninen erittely
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Itsenäisesti öljyä keräävän F-luokan öt-veneen tekninen erittely
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G-luokan öt-lautan tekninen erittely
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Veneiden varusteet
Seuraavissa matriiseissa on lueteltu varusteet, joita öljyntorjuntaveneissä tulisi olla,
sekä vaatimus, johon varusteen tarve perustuu. Öljynsuojarahasto korvaa luetel-
lut varusteet. Jos veneeseen on tarkoitus hankkia lisäksi muita varusteita, ne tulisi
ilmoittaa kunnan suunnitelman vahvistamisen yhteydessä, jolloin vahvistava vi-
ranomainen voisi ottaa kantaa niiden tarpeellisuuteen tai korvattavuuteen öljy-
suojarahaston varoista.
K = Katsastusvaatimus N = NBS S = SYKE
1) = Käsipuhelin pelastuslauttaa varten
2) = Differentiaalivarustuksella
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K = Katsastusvaatimus N = NBS S = SYKE
1) = L
oa
 > 8 m 2) = perämoottori, L
oa
 x B < 20
2) = Sisämoottoriasennuksissa
3) = Katetut tai osittain katetut veneet
4) = Kiinteä polttoainesäiliö
1) = Veneen suurinta sallittua henkilömäärää vastaava lukumäärä
1) = 2 kpl
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K = Katsastusvaatimus N = NBS S = SYKE
3) = Minimikorkeus turkilta 1100 mm.
1) = Ankkurin paino kuitenkin veneen painon mukaan
2) = Molemmilla ankkureilla oltava samanlaiset köysi- ja ketjuvarusteet.
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K = Katsastusvaatimus N = NBS S = SYKE
Q = Tilavuusvirta
1) = Jos ohjauspaikka on avoin
2) = Luukun käyttö voi olla myös mekaaninen
3) = Kytketään moottorit, jäätymisarkojen tilojen seisontalämmitys ja akkujen automaattiset laturit
4) = Jos sisämoottori
5) = Jos sisämoottori on varustettu vesijäähdytetyllä pakoputkella
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K = Katsastusvaatimus N = NBS S = SYKE
1) = Ei kuulu vesisuihkupropulsiolla varustettuihin veneisiin
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Ohjeet hankintamenettelystä
Seuraavassa on selvitetty niitä seikkoja, joita on otettava huomioon julkisissa han-
kinnoissa. Luettelo ei ole täysin kattava, ja hankintayksiköillä voi olla omia määrä-
yksiään.
6.1  Hankintoja koskevia määräyksiä
6.1.1 Lainsäädäntö
 Laki julkisista hankinnoista (1505/92, muutettu 1523/1994, 725/1995 ja 1247/
1997)
 Asetus valtion hankinnoista (1416/93)
 KTM:n antamat soveltamisohjeet.
6.1.2 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 1994)
 on tärkein hankintoja koskeva ohje
 kannattaa lähes poikkeuksetta liittää tilaukseen tai ainakin viitata siihen.
6.1.3 EU:n kynnysarvot ylittävä hankintalainssädäntö
 Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä raken-
nusurakoista (380/1998).
Näissä on otettava huomioon:
 Kynnysarvot; tavarahankinnoissa v. 1999:
- valtion keskushallinnolla 777 622 mk
- muut valtion viranomaiset, alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, sekä
muut julkishallinnon oikeushenkilöt 1 161 374 mk.
 Tarjousten voimassaoloajat;  kynnysarvon ylittävässä hankinnassa 52 päi-
vää.
 On ilmoitettava Julkiset hankinnat-lehteen, joka hoitaa ilmoittamisen EU:n
elimiin.
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6.2  Hankinnan suorittaminen
6.2.1 Suunnittelu
 Hankinnan suunnittelu sisältää rahoituksen varmistamisen, hankintalähtei-
den ja markkinoilla olevien tuotteiden kartoittamisen, hankinta-aikataulun
tekemisen sekä käytettävän menettelyn valinnan.
6.2.2 Hankinnasta ilmoittaminen
 Tehokkaan kilpailun aikaansaamiseksi hankinnasta on syytä ilmoittaa joko
julkisesti tai lähettämällä hankinnasta tieto riittävän monelle alalla toimival-
le toimittajalle.
 Kynnysarvot ylittävästä hankinnasta on julkaistava ilmoitus säädetyn me-
nettelyn mukaisesti. Myös kynnysarvot alittavista hankinnoista voi julkais-
ta vapaamuotoisen ilmoituksen Julkiset Hankinnat -lehdessä.
6.2.3 Tarjouspyyntö
Tarjouspyyntö mahdollisine liitteineen on koko hankinnan tärkein asiakirja. Sen
laatimisesa tulee olla erittäin huolellinen, sillä tarjouspyynnön ehdoista ei yleensä
ole mahdollista poiketa hankinnan edetessä.
 Tarjouspyyntö on hankintayksikön tahdonilmaus, johon sen on viisasta ku-
vata kyseistä hankintaa koskeva tahtonsa mahdollisimman yksiselitteiseen
muotoon.
 Sen on sisällettävä kaikki ne tiedot, joita tarvitaan tarjouksen laatimiseksi,
jotta saatavat tarjoukset olisivat vertailukelpoisia.
 Tarjouspyyntöön tulisi kirjoittaa kaikki ne vaatimukset, jotka tilaukseenkin
tullaan kirjoittamaan.
Tarjouspyynnössä on aina mainittava ne seikat, jotka hinnan lisäksi vaikuttavat
hankintapäätökseen, mielellään tärkeysjärjestyksessä. Jos sellaisia ei ole mainittu,





 kestävän kehityksen periaate.
Kun tarjouspyyntö on huolellisesti laadittu,
 tarjousten vertailu ja tilauksen tekeminen on helppoa
 tarjous voi olla lyhyt ja selkeä
 tilaus voidaan tehdä lähes täysin tarjouspyynnön mukaisesti.
Tarjouspyynnön liitteeksi on syytä liittää tekninen erittely, ellei sitä ole kirjoi-
tettu sisään tarjouspyyntöön, Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, sekä
luettelo vastaanotossa suoritettavista kokeista, joita voivat olla “Laiturikokeet”,
joiden tarkastuslista on liitteenä nro 3, “Merikelpoisuuskokeet”, joiden asialista on
liitteenä nro 4, sekä “Merikoeajolla tehtävien kokeiden suoritustavat”, joita on
kuvattu liitteessä nro 5.
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6.2.4 Tarjouspyynnön lähettäminen
 Tarjouspyyntö liitteineen lähetetään joko toimittajille, jotka ovat sitä pyytä-
neet ilmoituksen perusteella tai ennalta tiedossa oleville toimittajille (kyn-
nysarvot alittavissa hankinnoissa).
 Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on otettava huomioon myös tarjous-
pyyntöjen lähettämistä koskevat yksityiskohtaiset menettelysäännöt.
6.2.5 Tarjousten vastaanottaminen
 Tarjoukset pyydetään yleensä lähettämään suljetussa kirjekuoressa, joka on
merkitty erityisellä tunnisteella. Sähköpostia käytettäessä on vastaavasti
huolehdittava salauksesta.
 Tarjoukset voivat saapua eri aikoina ennen tarjousajan päättymistä, mutta
niitä ei tule avata ennen avaustilaisuutta, jotta tarjoajien tasapuolisesta ja
syrjimättömästä kohtelusta ei syntyisi mitään epäilyksiä.
6.2.6 Tarjousten avaus, vertailu ja lisäselvitykset
Tarjousten avaustilaisuuden ei tarvitse olla julkinen tai juhlallinen, mutta siitä on
syytä laatia pöytäkirja, josta käy ilmi:
 tilaisuuden aika ja paikka
 läsnäolijat
 saapuneiden tarjousten määrä
 luettelo tarjoajista
 määräajan jälkeen toimitetut tarjoukset
 mahdolliset virheelliset tai vahingoittuneet tarjoukset, sekä muut normaa-
lista poikkeavat seikat
 jatkotoimenpiteet, esim. kuka jatkaa tarjousten käsittelyä.
6.2.7 Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen
Tarjousten vertailusta on erotettava tarjoajien teknisen, taloudellisen ja muun so-
veltuvuuden (kelpoisuuden) tarkistaminen.
 Ensimmäiseksi tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat
konkurssissa, selvitystilassa, velkasaneerauksessa tai jotka on tuomittu lain-
vastaisesta teosta tai jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosi-
aalimaksujen suorittamisen.
 Seuraavaksi tarkistetaan tarjoajien edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.
Hankintayksikkö voi hylätä tarjoajat, joilla ei ole vaadittuja teknisiä tai talo-
udellisia edellytyksiä suorittaa hankintaa. Vaaditut kelpoisuusehdot on
mainittava tarjouspyynnössä, ellei ole kysymyksessä konkurssi tms. Seikka,
jonka hankintayksikkö voi itse selvittää tai näyttää tarvittaessa toteen.
 Tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta tai hylättävä näillä perusteilla
ennen siirtymistä tarjousvertailuun, sillä näiden perusteiden käyttäminen
ei ole enää vertailuvaiheessa mahdollista. Tarjousvertailussa ei nimittäin saa
kiinnittää huomiota tarjoajan soveltuvuuteen, ellei eräänä kokonaistalou-
dellisen edullisuuden arviointikriteerinä ole tarjouspyynnössä nimen-
omaan mainittu esim. Toimitusvarmuutta tms.
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6.2.8 Tarjousten sisällön tarkistaminen
 Ennen tarjousvertailua on vielä tarkistettava, että tarjoukset täyttävät tarjo-
uspyynnön ehdot.
 Tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyynnön muodollisia vaati-
muksia (esim. määräajat) tai jos se ei ole sisällöltään tarjouspyynnön ehto-
jen mukainen (esim. tekniset erittelyt, vaihtoehdot, kaupalliset ehdot).
6.2.9 Tarjousten vertailu
 Jos tarjous on edellä mainittujen vaiheiden jälkeen otettu mukaan vertai-
luun, sitä ei enää saa hylätä edellä kohdissa 6.2.7 ja 6.2.8 mainituilla perus-
teilla, vaan on keskityttävä tarjousten vertailuun tarjouspyynnössä ilmoitet-
tujen valinta- ja arviointiperusteiden mukaisesti.
 Tarjouksista on valittava joko hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti
edullisin.
 Valintaperuste on mainittava tarjouspyynnössä samoinkuin ne arviointipe-
rusteet, joilla kokonaistaloudellisuutta tullaan arvioimaan.
 Tarjousten vertailussa saa käyttää vain tarjouspyynnössä ilmoitettuja valin-
ta- ja arviointiperusteita, ja vertailu on tehtävä tasapuolisesti ja syrjimättö-
mästi.
Saatujen tarjousten käsittelyssä on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.
 Tarjoukset on avattava hankintalainsäädännön mukaisesti.
 Tarjousten vertailun on perustuttava tarjouspyynnön kriteereihin. Jos kri-
teereitä ei ole esitetty tarjouspyynnössä, on valittava halvin tarjous.
 Isoissa hankinnoissa tarjoajan luotettavuus on selvitettävä esim. hankki-
malla luottotiedot.
 Tarjoukset ovat täysin salaisia ennen tilauksen tekemistä.
 Jos tarkistuksia pyydetään, ne on pyydettävä kirjallisesti ja kaikilta varteen-
otettavilta tarjoajilta. Myös lisäselvityksille on annettava määräaika.
6.2.10 Hankintapäätöksen tekeminen
 Hankintapäätöksen on perustuttava tarjousvertailuun ja tarjouspyyntöasia-
kirjoissa ilmoitettuihin valinta- ja arviointiperusteisiin, eikä ulkopuolisia
seikkoja saa ottaa huomioon.
 Päätös on perusteltava ja perustelut on yleensä syytä ilmoittaa hylätyille
tarjoajille turhien valitusten välttämiseksi.
6.2.11 Hylättyjen tarjoajien informointi
 Valitusajan käynnistämiseksi tarjoajille on syytä ilmoittaa hankintapäätök-
sestä.
 Tiedotus on vapaamuotoinen, mutta siitä olisi käytävä ilmi valittu tarjoaja
sekä valinnan perusteet.
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6.3  Tilaus / Hankintasopimus
6.3.1 Yleistä
Hankintasopimus voi olla erikseen laadittava kirjallinen sopimus tai se voi muo-
dostua tarjouksesta ja tilauksesta. Sopimuksen syntymiseen ja tulkintaan sovelle-
taan normaaleja sopimusoikeuden sääntöjä ja periaatteita.
Sopimus voidaan tehdä välittömästi hankintapäätöksen jälkeen, mutta käy-
tännössä saattaa olla perusteltua odottaa, kunnes mahdollinen valitusaika on päät-
tynyt.
Sopimuksessa tai tilauksessa on seuraavia huomioonotettavia seikkoja.
 Jos tilaus tehdään täysin tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti, tarjoajal-
la ei ole oikeutta reklamoida tilauksesta.
 Jos tilausvaiheessa haluaa muuttaa jotakin tarjouspyyntöön tai tarjoukseen
nähden, on se sovittava tarjoajan kanssa.
 Kaupallisia tai teknisiä ehtoja ei saa tehdä tarjoajalle edullisemmiksi ilman
sopimista hinnan alennuksesta.
 Tilausvahvistus kannattaa aina pyytää (jotta tarjoaja lukisi tilauksen), vaik-
ka sillä ei usein ole juridista merkitystä, sillä tilaus astuu voimaan, jos se on
täysin tarjouksen mukainen. Tilausvahvistuksella tarjoaja ei voi silloin
muuttaa tarjoustaan. Jos tilaus on mennyt tarjoajalle ja tarjoaja ei reklamoi
kohtuuajassa (yleensä kaksi viikkoa), tilaus astuu voimaan, vaikka se eroai-
sikin tarjouksesta.
 Isoissa hankinnoissa kannattaa lähettää tilaus ennen allekirjoitusta luetta-
vaksi tarjoajalle sekaannusten välttämiseksi, mutta muutosten osalta on
meneteltävä edellä esitetyn mukaisesti.
6.3.2 Tilauksen / sopimuksen sisältö
Seuraavassa on lueteltu kohtia, jotka hyvin laaditussa tilauksessa tai hankintaso-
pimuksessa tulisi olla. Asiallinen tarjouspyyntö sisältää lähes samat asiat.
 Hankinnan sisällön yksiselitteisen tarkka määrittely: mitä tilataan ja kuin-
ka paljon. Pienissä hankinnoissa tämä osa voi olla sisäänkirjoitettuna tilauk-
seen, mutta suurissa hankinnoissa se on järkevää pitää erillisenä tilauksessa
viitattavana liitteenä. Silloin tilaukseen on hyvä kirjoittaa: “Liite on tämän
tilauksen erottamaton osa.”
 Yleiset laatuvaatimukset
 Hankinnan asiapaperit; ilmoitettava, mitä asiapapereita hankinnassa nou-
datetaan ja missä järjestyksessä. Yleensä pyritään siihen, että toimittajan
laatimat asiapaperit ovat listassa viimeisinä ja tilaus ensimmäisenä.
 Suunnitelmien tarkastus; jos hankinta sisältää myös suunnittelun, suunni-
telmat tulee ennen valmistuksen aloittamista lähettää esim. Kolmena kap-
paleena tilaajan tarkastettavaksi. Tilaaja voi varata esimerkiksi 14 vrk aikaa
tarkastaa suunnitelmat ja palauttaa yhdet kappaleet tarkastettuina toimitta-
jalle.
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 Muut tarkastukset; määriteltävä, mitä tarkastuksia tehdään. Näitä voi olla
esim. Osakokonaisuuksien tarkastukset, asennustarkastus, maalaustarkas-
tus, vastaanottotarkastus, takuutarkastus, jälkitarkastus ym. Hankinnan asi-
allisen etenemiseb vaatimat tarkastukset.
 Luovutusasiakirjat; määriteltävä, mitkä hyväksytyt asiapaperit tulee luo-
vuttaa tilaajalle vastaanoton yhteydessä ja kuinka monena kappaleena.
 Hankintahinta siten eriteltynä, kuin se tilauksen mahdollisen viivästymi-
sen, jatkamisen tai maksuerien kannalta on tarpeen. On kirjattava myös
mahdollinen arvonlisävero.
 Maksuehdot; on mainittava, maksetaanko hinta vastaanoton jälkeen vai
jaetaanko se maksueriin. On huomattava, että ennakkoa, eli maksua ennen
vastaanottoa, ei yleensä makseta 30 % enempää. Muiden maksuerien tulee
sitten noudattaa ainakin karkeasti työn edistymistä. Yleensä tulisi suosia
maksua vasta vastaanoton jälkeen. Missään tapauksessa ei tule maksaa
koko hankintahintaa ennenkuin toimittaja on täyttänyt kaikki hankintaan
liittyvät velvoitteensa.
 Laskutusosoite; jos laskuihin halutaan jokin erikoismaininta, se tulee myös
tässä ilmoittaa.
 Hintasidonnaisuus; jos on sovittu hinnan joko kokonaan tai osittain sitomi-
sesta valuuttakurssiin, indeksiin tms., siitä tulee olla oma kohtansa tilauk-
sessa. On myös tärkeää identifioida, mihin indeksiin/valuuttakurssiin hinta
on sidottu eli sen lukuarvo on mainittava, On myös määriteltävä, mikä on
vertailuluku. Se voi olla esim. Vastaanottopäivän luku tai jonkun suuren
osakokonaisuuden toimituspäivän arvo. Yleensä myös sovitaan, kuinka
suuri indeksin muutoksen tulee olla, jotta se otettaisiin huomioon.
 Vakuudet; kaikille ennen laitteen lopullista vastaanottoa maksetuille erille
tulee toimittajan asettaa tilaajalle tilaajan hyväksymä vakuus hankintaehto-
jen mukaisesti. Jos on epävarmuutta toimittajan antaman vakuuden hyväk-
syttävyydestä, juristeilta (jos sellainen omassa organisaatiossa on) voi pyy-
tää puumerkin vakuuteen. Vakuudet on hyväksymisen jälkeen toimitettava
säilytettäväksi kassakaapissa, ja ne on aikanaan palautettava. Vakuuksien
osalta on erityisen tärkeää muistaa pyytää niille jatkoa, jos toimitus viiväs-
tyy, Vakuutta on pidennettävä, vaikka viivästys johtuisi tilaajan toimenpi-
teistä. Tällaisessa tapauksessa toimittajalla on oikeus saada asianmukainen
korvaus vakuuden voimassaoloajan pidentämisestä.
 Toimitusaika
 Vastaanotto; on määriteltävä, miten ja missä vastaanotto tapahtuu, mitä ko-
keita tehdään (ks. liitteet 3, 4 ja 5), ja millaiset dokumentit laaditaan. Vastan-
ottokokeet saattavat vaatia oman kohdan.
 Hankinnan hyväksyminen; on määriteltävä, jos hyväksyminen vaatii jo-
tain muuta kuin hyväksyttävät vastaanottokokeet, viranomaisten tarkas-
tukset jne. Tähän kohtaan tulisi kirjoittaa vaatimus “Pohjoismaisen vene-
normiston Ammattiveneet” mukaisesta hyväksynnästä.
 Lähetysosoite; on määriteltävä, mihin tavara lähetetään, kuka on vastaan-
ottaja ja kuka maksaa rahdin (ellei ole määritelty jo tarjouspyynnössä ja tar-
jouksessa).
 Takuuaika; yleisin takuuaika ja myös hankintaehdoissa esitetty, on yksi
vuosi. Hankinnan laadusta johtuen voi aivan hyvin sopia myös pidemmäs-
tä takuuajasta.
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 Takuuajan vakuus; jos halutaan, kuten suurissa hankinnoissa on syytä, ta-
kuuajalle vakuus, se on määriteltävä asiapapereissa, sillä sitä ei ole mainittu
nykyisissä hankintaehdoissa. Vakuuden suuruus on yleensä 5 % lopullises-
ta hankintahinnasta ja sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun ta-
kuuajan. Huomattakoon, että hankinnan viimeistä maksuerää ei tule mak-
saa ennen takuuajan vakuuden vastaanottamista ja hyväksymistä.
 Yhdyshenkilöt; määritellään, ketkä ovat tilaajan ja toimittajan edustajat
hankintaa koskevissa asioissa.
 Muutokset; kohtaan on syytä kirjoittaa: “Kaikki tämän tilauksen/sopimuk-
sen sisältöä, teknisiä ja kaupallisia ehtoja koskevat muutokset on sovittava
kirjallisesti.”
 Erimielisyydet; merkittävä, että “Tästä tilauksesta ja sen ehtojen soveltami-
sesta aiheutuvat erimielisyydet, joista ei muutoin päästä yksimielisyyteen,
ratkaistaan ao. Käräjäoikeudessa.” Yleensä julkisen hallinnon ei kannata
suosia välimiesmenettelyä.
 Tilausvahvistus
 Hankintaehdot; viimeiseksi kappaleeksi kannattaa kirjoittaa”Muilta osin tä-
män tilauksen mukaisessa hankinnassa noudatetaan liitteenä olevia Julkis-
ten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 1994 ovat voimassa tätä kirjoi-
tettaessa).
6.4  Hankinnan vastaanotto
6.4.1 Vastaanotto
Hankinnan teknisen vastaanoton suorittaa henkilö, joka on tilauksen tehnyt tai
vastaa siitä. Vastaanoton yhteydessä todetaan, että hankinta on tilauksen mukai-
nen ja tehdään mahdolliset tilauksessa mainitut kokeet.
Veneen hankinnassa tehdään rakennusaikaisia kokeita ja tarkastuksia Poh-
joismaisen venenormiston mukaisesti. Vastaanoton yhteydessä tehdään laituriko-
keet (liite nro 3), jossa suoritetaan koneistoille, sähköjärjestelmille ja näiden osa-
järjestelmille koekäytöt siinä laajuudessa kuin ennen merikokeita on mahdollista.
Laitteiden toiminta- ja kuormituskokeet tulisi tehdä mahdollisimman täydellisesti
ennen merikokeita. Liitteen nro 4 listalta poimitaan kullekin veneelle relevantit
kokeet.
Merikoeajoa tulisi edeltää moottoreiden käyttöä niin kauan, että niitä voi-
daan ajaa täyskuormalla vähintään kaksi tuntia.
Merikokeisiin sisältyvät normaalit veneen suoritusarvovaatimusten edellyt-
tämät kokeet, kuten nopeus-, ohjailu- jne. kokeet. Koneiston ja sähköjärjestelmän
toimintakokeet tehdään niiltä osin, kuin ne ovat laiturikokeiden yhteydessä jää-
neet toteutumatta. Täyskuormalla ajon yhteydessä testataan kaikki muut koneis-
tot sekä kaikki elektroniset laitteet. Koeajosta pidetään pöytäkirjaa, johon kirja-
taan kierrosluvut, melutasot, öljynpaineet, lämpötilat jne. Kaikki hälytykset testa-
taan. Ohjailukokeen aikana seurataan ohjausjärjestelmän toimintaa. Myös vara-
ja hätäohjausjärjestelmää kokeillaan.
Ennen koeajoa tulisi suorittaa kallistuskoe ja mitata varalaidat. Osa meriko-
keista tulisi suorittaa kovassa tuulessa ja isossa aallokossa, mikäli mahdollista.
Merikokeista on lista liitteenä nro 4, josta kullekin veneelle relevantit kokeet voi
poimia. Kokeiden suoritustavasta on esitetty tarkemmin liitteessä nro 5.
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Vastaanotosta on laadittava pöytäkirja. Jos hankinta on täysin kunnossa, ti-
laajan edustajan allekirjoitus riittää, mutta jos puutteita tai erimielisyyksiä ilme-
nee, joista joudutaan määräämään hinnanalennuksia tai jättämään osa hankinta-
hinnasta toistaiseksi maksamatta, molemminpuolinen allekirjoitus on suotava.
Vastaanottopöytäkirjassa on siten oltava ainakin:
• kuvaus toimituksen valmiudesta
• maininta siitä, onko toimitus valmistunut ajallaan
• ehdotus mahdollisten muutosten vaikutuksesta hankintahintaan
• vastaanottajan kanta hankinnan vastaanottovalmiudesta
• vastaanottajan ehdotus maksettavista hankinnan loppulaskuista.
6.4.2 Hankinnan hyväksyminen
 Hankinnan hyväksyy yleensä sama organisaatiotaso, joka on sen tilannut.
 Pienissä hankinnoissa hyväksyminen tapahtuu, kun asianomainen hankki-
ja esittelee laskun maksettavaksi.
 Suuret hankinnat vaativat usein virallisen kirjeen, jolla hankinta ilmoite-
taan hyväksytyn joko kokonaan vastaanottopöytäkirjan mukaisesti tai sitä
muuttaen. Takuuajan vakuus vaatii myös kirjallisen ilmoituksen hyväksy-
misestä. On siten huomattava, että kuvatussa käytännössä vastaanoton
suorittaja ei hyväksy hankintaa, vaan hän esittelee hankinnan hyväksyttä-
väksi. Toinen vaihtoehto on antaa esittelijälle valtakirja hankinnan hyväk-
symiseen.
6.4.3 Laskujen maksaminen
 Kun hankinnan jotakin erää koskeva lasku tai loppulasku on maksukelpoi-
nen, sen käsittelee hankinnasta vastaava henkilö organisaationsa tiliohje-
säännön mukaisesti.
 Hankinnan loppuerän lasku pannaan maksuun vasta sitten, kun toimittaja
on täyttänyt kaikki tilaukseen liittyvät velvoitteensa.
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Kestävän kehityksen periaate
7.1  Yleistä
YK:n yleiskokous antoi Ympäristön ja kehityksen maailmankonferenssille v. 1983
tehtäväksi mm. laatia pitkän aikavälin ympäristöstrategian, joka mahdollistaisi
kestävän kehityksen vuoteen 2000 mennessä ja pitkälle sen jälkeenkin.
Komission raportissa on esitetty mm., että ihmisten toiminta ja sen seurauk-
set eivät enää, kuten joskus aikaisemmin, ole lokeroituina sektoreihin, jotka ovat
toisistaan riippumattomia. Ihmisen toiminnan monet nykyiset kehityssuuntauk-
set tekevät yhä useammista köyhiä ja haavoittuvaisia, samalla kun ne turmelevat
ympäristöä.
Kestävän kehityksen sisältö on kuvattu seuraavasti:
Luonnonvarojen riiston, alikehittyneisyyden ja ympäristön saastuneisuuden
tilalle on asetettava kestävä kehitys. Sen myötä pyritään tyydyttämään nykytar-
peita ja täyttämään nykyiset toiveet menettämättä mahdollisuutta tyydyttää tule-
vien sukupolvien tarpeita. Tämä edellyttää mm. taloudellisen kasvun ja sen tulos-
ten kohdentamista niihin maihin, joissa ihmisten perustarpeita ei pystytä vielä
tyydyttämään.
Kestävä kehitys edellyttää, että vauraammat ihmiset sovittavat elämäntyy-
linsä - esim. energiankäyttönsä - maapallon luonnonvarojen mukaiseksi.
Kestävän kehityksen saavuttamiseksi maailmankomissio on määritellyt seuraavat
seitsemän ehdottoman välttämätöntä yhteiskuntapolitiikan päämäärää:
1. Kasvu on saatava elpymään.
2. Kasvun laatua on muutettava.
3. Kaikkein välttämättömimmät tarpeet eli työpaikan, ruoan, energian, asun-
non, veden ja riittävän hygienian tarpeet on tyydytettävä.
4. Väestön määrä ja väestömuutokset tulee pitää kestävällä tasolla.
5. Luonnonvaraperustaa on suojeltava ja kehitettävä.
6. Teknologian kehityssuuntaa on muutettava ja vaarat saatava hallintaan.
7. Ympäristö- ja talousnäkökohdat on nivottava päätöksenteossa yhteen.
7.2  Periaatteen soveltaminen veneiden hankinnassa
Kestävän kehityksen periaatteen soveltaminenjulkisen hallinnon veneiden han-
kintaan ja käyttöön merkitsee, että päätöksentekoanalyyseissa otetaan huomioon
luonnonvarojen ja kokonaisenergian kulutus mukaanlukien veneen valmistus ja
käytön aikana kulutettu energia ja materiaali. Tämä merkitsee veneiden käyttä-
mistä mahdollisimman pitkään, sillä valmistuksessa kulutetun energian osuus on
huomattavan suuri.
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Öljyntorjuntaveneiden kohdalla valmistuksen (raaka-aineiden valmistuksen,
komponenttien valmistuksen ja kokoonpanon) aikainen energian kulutus veneen
elinkaaren energian kulutuksesta on huomattava johtuen käytön vähäisyydestä.
Sen vuoksi tulisi valita ratkaisut, jotka turvaavat pitkän käyttöiän. Tässä kohdassa
suurin vaikutus on veneen rungon materiaalin valinnalla.
Käytön aikaiseen energiankulutukseen voidaan vaikuttaa hankkimalla vene,
jossa ei ole ylimitoitustamitoissa eikä konetehossa. Propulsiot tulisi valita ensisi-
jaisen vaatimuksen mukaisesti. Öljyntorjuntaveneillä se on nopeus kuormitettu-
na, lukuunottamatta F-luokan itsenäisesti öljyä kerääviä veneitä. Veneessä ei tulisi
olla tarpeetonta tavaraa, joka lisää painoa. Sitä lisää myös ylimitoitettu moottori.
Venen materiaaleja valittaessa tulee kiinnittää huomiota niiden kierätettävyy-
teen, mikäli ne ovat valmistetut uusiutumattomista luonnonvaroista. Uusiutuvis-
ta luonnonvaroista valmistettuja materiaaleja tulisi käyttää, kun se on mahdollis-
ta.
7.3  Veneiden kunnossapito
Veneen kunnossapito on käytön tukitoimintaa. Sen tulee tähdätä käytön tavoittei-
den saavuttamiseen. Kunnossapidon tehtävä on toteuttaa korjaus ja huolto siten,
että elinkaari voidaan toteuttaa päätetyllä tavalla. Kunnossapitotoimenpiteet tu-
lee optimoida.Veneen kunto on lisäksi pidettävä sellaisena, että se ei tarpeetto-
masti saastuta ympäristöä. Kunnossapito tulee järjestää siten, että energiaa ja ma-
teriaalia ei käytetä kuin tarpeellinen määrä. Vaihto- ja purkuosien kunnostus ja
käyttö tukee kestävän kehityksen periaatetta.
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Liite 1. Uuppoamattomuus- ja vuotovakavuuskriteerit
Työveneiden uppoamattomuutta ja vuotovakavuutta on käsitelty yleisesti kirjalli-
suusviitteessä [1].  Tällöin todettiin, että uppoamattomuus on tyypillisesti suu-
rempi ongelma kuin vuotovakavuus. Tämä koskee erityisesti perään asti täyteläi-
siä runkoja, eli öljyntorjuntaveneissä tavallista, uiskotyyppistä runkomuotoa. Mi-
käli konehuone ulottuu peräpeiliin saakka, ei vene yleensä kestä vuotoa ko. tilas-
sa. Jos veneessä sen sijaan on pienikin konehuoneesta erillinen osasto perässä,
helpottuu tilanne selvästi.
Itsenäisesti öljyä keräävien F-luokan veneiden määrittelyssä [9] edellytetään
seuraavaa: “Aluksen vesitiivis osastoinnit on sellainen, että alus 6 t kansikuormalla
kestää vuodon yhdessä, missä tahansa vesitiiviissä osastossa. Tällöin kallistuma ei
saa ylittää 10°, ja kannen on pysyttävä veden pinnan yläpuolella. Vakavuuslaa-
juus vaurion jälkeen tulee olla vähintään 20°.” Kirjallisuusviitteessä [1] esitetty
ehdotus uppoamattomuus- ja vuotovakavuuskriteereistä on seuraava:
• kannen reunan tulee olla veden pinnan yläpuolella
• vakavuuslaajuuden tulee olla vähintään 20°
• kallistuskulman tulee olla enintään 10°
• suurimman GZ-arvon tulee olla vähintään 0.10 m
• varalaita aukkoon, jonka kautta ehjään tilaan pääsee vuotamaan vettä, tu-
lee olla vähintään 0.15 m.
Lisäksi määritellään eri tilojen täyttyvyydet ja lastitilanteet. Ellei täyttyvyyksistä
tehdä laskelmia,
• käytetään SOLAS:n mukaisia arvoja:
• lasti- ja varastotilat 0.60
• sisustustilat 0.95
• konetilat 0.85
• tankit 0 tai 0.95 (valitaan kriittisempi)
• tyhjät tilat 0.95
Lastitilanteista tulee tutkia kevytpaino + 10% varastot, täysi kuorma + 100%
varastot sekä täysi kuorma + 10% varastot.
Nämä tarkennukset olisi syytä ottaa mukaan öt-veneiden uudistettuun erit-
telyyn vaadittaessa yhden osaston uppoamattomuutta. Vesitiiviin osastoinnin vaa-
timuksen laajentamista pienempiin (E-luokan) veneisiin tarkastellaan seuraavissa
kappaleissa.
Kirjallisuusviitteessä [1] lasketuista esimerkkiveneistä ensimmäinen kuvaa hy-
vin F-luokan öt-venettä. Tässä työssä on lisäksi laskettu tyypillisille E-luokan öt-
veneille vastaavat vuotopituuskäyrät. Kahdella eri kansikorkeudella sekä täydes-
sä lastissa että tyhjänä lasketut tapaukset on esitetty kuvissa L1-L4. Taulukkoon L1
on koottu vesitiiviiden perimmäisten osastojen tyypilliset maksimipituudet. Huo-
mattakoon, että vuotovakavuutta ei näissä ole tarkastettu: mainitut 8 ja 10 m osas-
tot voivat tältä kannalta olla epärealistisia.
Peräviippauksella on huomattava vaikutus vuotopituuteen, mikä heikentää
kevyelle veneelle saatuja vuotopituusarvoja. Jos vene viippaa lastissa perälleen,
heikkenevät taulukossa esitetyt arvot selvästi. Mikäli vene lastataan tasakölille ja
kansikorkeus on F-luokan veneissä yli 1,8 metriä, ei erillistä peräosastoa usein-
kaan tarvita. Pienemmissä E-luokan veneissä erillinen peräosasto näyttää välttä-
mättömältä, ja silloinkin kansikorkeuden tulee yli 1,2 m.
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Kuva L1. Vuotopituuskäyrä tyypilliselle E-luokan veneelle täydellä kuormalla (Dspl=17 m³,
tr=0), kun kansikorkeus on 1.2 m.
Kuva L2. Vuotopituuskäyrä tyypilliselle E-luokan veneelle tyhjänä (Dspl=9 m³, tr=-0.4 m),
kun kansikorkeus on 1.2 m.
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Kuva L3. Vuotopituuskäyrä tyypilliselle E-luokan veneelle täydellä kuormalla (Dspl=17 m³,
tr=0), kun kansikorkeus on perässä 1.5 m ja keulassa 1.0 m.
Kuva L4. Vuotopituuskäyrä tyypilliselle E-luokan veneelle tyhjänä (Dspl=9 m³, tr=-0.4 m),
kun kansikorkeus on 1.2 perässä 1.5 m.ja keulassa 1.0 m.
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Taulukko L1. Lähinnä peräpeiliä olevien vesitiiviiden osastojen maksimipituus tyypillisissä F-luokan ja E-luokan öt-veneissä.
Kahdessa viimeisessä tapauksessa on peräkoroke, muissa kansi on suora.
Veneluokka Uppouma [m³] ja Kansikorkeus Viippaus [m] Perimmäisen 1.5 m peräpeilistä
vast. syväys [m] [m] osaston alkavan osaston
maks. pituus maks. pituus
F 27.5 / 0.7 1.8 0 n. 3.5 m n. 8 m
F 16 / 0.5 1.8 -0.4 n. 3.1 m n. 10 m
E 17 / 0.6 1.2 0 n. 2 m n. 3.5 m
E 9 / 0.4 1.2 -0.4 n. 1.8 m n. 3.5 m
E 17 / 0.6 1.5 / 1.0 0 n. 2.6 m n. 5.5 m
E 9 / 0.4 1.5 / 1.0 -0.4 n. 2.2 m n. 6 m
Ylimääräisen vesitiiviin osaston vaikutuksista yleisjärjestelyyn, asennuksiin ja kus-
tannuksiin lähetettiin lyhyt kysely työveneveistämöille ja -suunnittelijoille (Ins.
tstot O. Ahtiluoto ja S. Ståhle, veistämöt Juha Snell, Marine Alutech, Mobimar ja
U:kin Työvene). Vastaukset saatiin veistämöiltä Mobimaria lukuunottamatta, ja
kommentit olivat seuraavat:
• konehuoneen perän puolelle on rakennettu vt-osastoja mm. joihinkin luot-
si- ja partioveneisiin
• vesitiiviitä läpivientejä voidaan välttää syvennyksien tai tunnelien avulla;
esim. vesisuihkulaite jätetään osastointimielessä kokonaan konehuoneen
puolelle
• paino nousee laipion, vesitiiviiden läpivientien ja osastoon tarvittavien
luukkujen sekä mahdollisten varusteiden (tyhjennyspumppu) verran
• kustannukset nousevat edellisten kohtien mukaisesti, lisäksi ahtaammat
asennukset lisäävät työtunteja, jos käytetään syvennyksiä (esim. pakoput-
ket, vesisuihkulaite)
• huoltotyöt voivat vaikeutua, jos osasto on pieni tai käytetään em. syven-
nyksiä
Edelliseen perustuen yhden osaston uppoamattomuuden vaatiminen E-luo-
kassa ei ainakaan nykyisten pituusrajojen sisällä näytä järkevältä. Sen sijaan eräitä
viitteessä [1] mainittuja toimia vuotojen todennäköisyyden pienentämiseksi voi-
taisiin toteuttaa.
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Liite 2. Päämittojen määritys eri veneluokkia varten
Tässä liitteessä on esitetty öljyntorjuntaveneiden päämittojen määritystä tukevia
diagrammeja ja veneohjeen uudistamiseen liittyviä taulukoita. Näiden ensisijai-
sena tarkoituksena on ollut tukea Suomen Ympäristökeskuksen julkaiseman Öl-
jyvahinkojen torjuntavenekaluston määrittelyjen uusimista, mutta.niitä voidaan
käyttää myös työkaluina öt-veneiden alustavein päämittojen määrityksessä.
Lastikapasiteetti ja kokonaispaino
Kuvassa L5 on esitetty lastikapasiteetin ja kokonaispainon keskiarvot eri veneluo-
kissa.  Huoltoveneissä hajonta on luonnollisesti suurta venekoon ja -tyyppien vaih-
telusta johtuen.  Öljynkerääjien painoja nostaa se, että useissa veneissä on tankki-
tilaa kerättyä öljyä varten.
Vanhat hyötykuormavaatimukset D-, E- ja F-luokissa ovat taulukon L2 mu-
kaiset.  Lastikapasiteeteiksi muutettuina vaaditut arvot ovat lähellä toteutuneiden
veneiden keskiarvoja.
Taulukko L2. Nykyiset hyötykuormavaatimukset eri öt-veneluokissa.
Luokka Hyötykuorma [kg] Henkilömäärä Vastaava lastikapasiteetti  [kg]
D 1 100 4 2 300
E 3 000 4 4 600
F 6 000 4 8 000
Kuva L5. Lastikapasiteettien ja kokonaispainojen keskiarvot eri veneluokissa  Keskihajontaa
ei ole merkitty B-luokan veneille, koska näissä keskenään erilaisten veneiden määrä on pieni.
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Päämitat kokonaispainon ja lastikapasiteetin funktiona
Rungon tilavuutta kuvaava pituus×leveys×sivukorkeus on esitetty kokonaispai-
non funktiona kuvassa L6. Kuvassa näkyvä suuri hajonta johtunee varustelutason
ja sivukorkeuksien eroista ja vaikeuttaa kuvan hyödyntämistä. Tilanne on lähes
vastaava kuvattaessa pituus×leveys×sivukorkeus lastikapasiteetin funktiona. Pelk-
kä pinta-ala eli pituus×leveys lastikapasiteetin funktiona on esitetty kuvassa L7.
Kuva L6. Eri veneluokkien pituus×leveys×sivukorkeus kokonaispainon funktiona.
Kuva L7. Pituus×leveys lastikapasiteetin funktiona.
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Kuva L8. Pituuden, leveyden ja sivukorkeuden keskiarvoja eri veneluokissa. Keskihajontaa ei
ole merkitty F-luokan veneille, koska näissä keskenään erilaisten veneiden määrä on pieni.
Nykyiset öt-veneluokille määritellyt pituudet ovat D-luokassa 7,5-8,5 m, E-
luokassa 10-13 m ja F-luokassa 13-15 m. Kuten kuvasta L8 nähdään, ovat toteutu-
neet pituudet kaikissa näissä luokissa pituusrajojen ylärajalla.
Tehontarve kokonaispainon, päämittojen ja nopeuden funktiona
Erikokoisten veneiden suhteellinen nopeus veneen pituuteen tai uppoumaan näh-
den voidaan kuvata ns. Frouden luvulla F
n




missä V on nopeus [m/s], g = 9,81 m/s², L vesiviivapituus [m] ja  uppouma
[m³]. Liukuvissa veneissä Frouden uppoumaluku on pituuslukua käytännöllisempi,
koska vesiviivapituus muuttuu veneen kulkuasennon muuttuessa. Kuvassa L9 on
esitetty Frouden uppoumaluku F
n
 nopeuden funktiona eri uppoumilla.
Öljyntorjuntaveneet ovat tyypillisesti raskasuppoumaisia liukuvarunkoisia
veneitä, joilta vaadittava miniminopeus osuu lähelle liukukynnystä. Liukukynnys
on suurimmillaan alueella F
n
 = 1,3-1,5 ja yleensä tulisikin pyrkiä joko selvästi
liukuvaan tilanteeseen (F
n
 > 2,0) tai selvästi uppoumanopeuksille. Täydellä kuor-
malla tehontarve on suuri ja riski jäädä tavoitenopeuden alapuolelle melkoinen.
Kuvassa L10 on esitetty merikokeissa raskaalla kuormalla saavutettujen nopeuksi-
en keskiarvoja eri veneluokissa. Seuraavissa luvuissa on käyty läpi tehontarvetta
tietokannan antamien arvojen, työveneprojektin mallikoesarjan ja analyyttisten
laskelmien avulla.
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Kuva L9. Frouden uppoumaluku nopeuden funktiona eri uppoumilla.
Kuva L10. Raskaalla kuormalla saavutettujen nopeuksien keskiarvoja. B-luokan veneissä ras-
kaan kuorman koeajotuloksia erilaisilla veneillä on niin vähän, että keskiarvoon tulee suhtau-
tua varauksin, eikä keskihajontaa ole näille veneille esitetty lainkaan.
Vanhassa öt-veneohjeessa D-, E- ja F-luokkien nopeusvaatimukset täydellä
kuormalla ja kerääjien nopeusvaatimus kevyellä kuormalla ovat taulukon L3 mu-
kaiset. Kuvan L5 mukaisten keskimääräisten kokonaispainojen mukaan laskettu-
na Frouden uppoumaluvut osuvat A-D -luokissa juuri ja juuri liukuvalle alueelle
(marginaali on pieni, D-luokassa olematon) ja E- ja F-luokissa liukukynnyksen
alapuolelle. Viimeksimainituissa nopeusvaatimus on kuitenkin sellainen, että aal-
lonmuodostus on suurta. Öljynkerääjille laskettu esimerkki perustuu 18 tonnin
kevytpainoon.  Huomataan, että nopeusvaatimus osuu juuri liukukynnyksen alu-
eelle; selkeä uppoumanopeus olisi n. 11 solmua ja liukunopeus n. 20 solmua.
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Täydellä kuormalla saavutettavan nopeuden lisäksi voisi nopeudelle tyhjänä
asettaa tavoitteen, joka olisi selkeästi liukukynnyksen yläpuolella, mutta ei koh-
tuuttoman suuri.
Taulukko L3. Nykyiset (vanhan ohjeen malliset) nopeusvaatimukset eri öt-veneluokissa
Luokka Nopeus [kn] Paino [ton] Vastaava Frouden uppoumaluku
A 13 1,5 2,0
B 14 2,5 1,97
C 15 3,5 2,0
D 16 6 1,9
E 11 15 1,15
F 12 21 1,12
Kerääjä 15-16 18 1,52-1,62
Tehontarve toteutuneissa öt-veneissä
Öljyntorjuntaveneiden kokonaispainot vaihtelevat luokkakohtaisestikin niin pal-
jon, että tietokantaan perustuvien tehontarpeiden esittämisessä päädyttiin suh-
delukujen käyttöön. Kuvassa L11 on esitetty tehon suhde kokonaispainoon Frou-
den uppoumaluvun funktiona. On huomattava, että käyrät kuvaavat koeajoissa
saavutettuja huippunopeuksia, eivät ns. service-nopeuksia.
Kuva L11. Teho-uppoumasuhde Frouden uppoumaluvun funktiona eri veneluokissa. Mukana
on sekä kevyen että raskaan kuorman koeajotilanteita.
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Öljyntorjuntaveneiden koneteho Savitskyn laskentamenetelmän
perusteella
Teräväpalteisille liukuville veneille tarkoitetun Savitskyn vastuslaskentamenetel-
män [viite 8] avulla on laskettu D-, E- ja F-luokan tyypillisille öt-veneille hinaus-
vastus nopeuden ja uppouman (tässä lähinnä kevytpainon) funktiona. Vastukses-
ta on laskettu hinausteho ja koneteho, joka on esitetty kuvissa L12-L14. Lähtötie-












    [kW] (2)
missä V
S
 on veneen nopeus (m/s) ja R
T
 kokonaisvastus (kN) ko. nopeudella.
Hinaustehossa ei siis oteta huomioon propulsiossa tapahtuvia häviöitä. Propul-
siohyötysuhteen karkea suuruusluokka tyypillisillä öt-veneillä on 0.5, ja tätä ar-
voa on käytetty kuvissa L12-L14 esitettyjen konetehojen arviointiin.
Taulukko L4. Vastuslaskelmien lähtötiedot.
D-luokka E-luokka F-luokka
Vesiviivapituus [m] 7,3 11,2 14,5
Palleleveys [m] 2,4 2,95 4,5
Pohjanousu [°] 18 10 10
Uppouman pp % Lwl/2:sta 7,0 5,5 5,9
Rungon märkäpinta [m²] n. 36 47 55
Kokonaispaino [ton] 3,2-7,7 6,9-14,4 12-21
Kuva L12. Uppouman vaikutus tehontarpeeseen tyypillisessä D-luokan öt-veneessä.
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Kuva L13. Uppouman vaikutus tehontarpeeseen tyypillisessä E-luokan öt-veneessä.
Kuva L14. Uppouman vaikutus tehontarpeeseen tyypillisessä F-luokan öt-veneessä.
Kuvat osoittavat selkeästi painon merkityksen konetehon tarpeeseen. Tämä
korostuu edelleen, jos paino kasvaa suhteettoman suureksi verrattuna pohjan pin-
ta-alaan eli pohjan kuormitus tulee suureksi. Paino-ongelmat tulisi tiedostaa jo
erittelyvaiheessa ja välttää painoa lisääviä, ylimitoitettuja ratkaisuja. Kuvaan L11
verraten näyttää siltä, että lasketut tulokset seuraavat toteutuneiden veneiden
konetehojen alempaa rajakäyrää.
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Kokeet tehdään rastilla (×) ensimmäiseen sarakkeeseen merkityille kohteille.
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Kokeet tehdään rastilla (×) ensimmäiseen sarakkeeseen merkityille kohteille.
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pvm & kello Kuittaus






























1. Aallon kohtaaminen, suuntavakavuus, kannen kastuminen, aluksen liik-







































VTT VALC 538: Käyttöprofiilin ja työvenetietokannan hyväksikäyttö öljyntorjuntaveneohjeen
päivityksessä
VTT VAL36-992425: Jääkuormien ja etenemiskyvyn ennustaminen nopealle öljyntorjuntave-
neelle
www-palvelin: http://kkwwwt.vyh.fi/palvelut/lomake/torjunta/torjunta.htm
Öljyntorjuntaveneen suunnittelu ja hankinta on kunnassa yleensä ainutkertainen tai ainakin
suhteellisen harvoin eteen tuleva tapahtuma. Pienet veneet ovat yleensä standardirakenteisia
mutta D, E ja F-luokan öljyntorjuntaveneet ovat yleensä yksilöllisiä ja suunniteltu kyseisen kun-
nan erityistarpeiden mukaisesti ja ottaen huomioon öljyntorjuntatehtävän lisäksi myös veneen
muun käytön kunnan pelastustoimen tarpeisiin.
Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka kunnan öljyntorjuntavenehankinta valmistellaan ja toteute-
taan.
Öljyntorjuntaveneen hankinnan valmistelua varten kuvataan
- voimassaolevat miehistön pätevyysvaatimukset
- veneen käyttöprofiilin laadinta kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan sisällytettävän
öljyntorjuntaveneen määrittelyä varten.
Öljyntorjuntaveneen hankintaa varten kuvataan
- käyttöprofiiliin perustuva teknisen erittelyn laadinta
- öljysuojarahaston varoista korvattavat veneen varusteet
- hankintaprosessi.
Ohjeessa on myös kuvaus kestävän kehityksen periaatteen soveltamisesta veneen hankinnas-
sa.
öljyntorjunta, veneet, kunnat, julkiset hankinnat, ohjeet
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Finlands miljöcentral
Erkki Mykkänen
Anvisning för anskaffning av oljebekämpningsbåt
VTT VALC 538: Utnyttjande av användningsprofil och databas för arbetsbåtar vid uppdatering
av anvisning för oljebekämpningsbåt
VTT VAL 36-992425: Prognostisering av isbelastning och färdhastighet för snabb oljebekämp-
ningsbåt
www-server: http://kkwwwt.vyh.fi/palvelut/lomake/torjunta/torjunta.htm
Planering och anskaffning av en oljebekämpningsbåt är i allmänhet en enastående eller minst
en relativt sällan förekommande händelse. Små båtar är vanligen standardbyggda men de olje-
bekämpningsbåtar, som tillhör D, E och F klass, är oftast individuell planerade enligt specialbe-
hov av den ifrågavarande  kommunen samt med hänsyn inte bara till oljebekämpningsuppgif-
ter utan också till annat bruk i räddningsväsendet av kommunen.
I denna anvisning beskrivs hur kommunens anskaffning av oljebekämpningsbåt förbereds och
genomförs.
För förberedelese av anskaffning av oljebekämpningsbåt beskrivs:
- i kraft varande kompetenskrav på besättningen,
- uppgörande av båtens användningsprofil för definiering av den oljebekämpningsbåt som
skall ingå i kommunens bekämpningsplan.
För anskaffning av oljebekämpningsbåt beskrivs:
- uppgörande av teknisk specifikation som baserar sig på användningsprofil,
- sådan utrustning till båten som ersätts av oljeskyddsfonden,
- anskaffningsprocessen.
I anvisningen finns också en beskrivning av hur principen för hållbar utveckling tillämpas vid
anskaffningen av båten.
oljebekämpning, båtar, kommuner, offentlig upphandling, anvisningar
Miljöhandledning  78
Miljövård
Finlands miljöcentral / Miljöministeriet
Finlands miljöcentral, Statens tekniska forskningscentral (VVT)
1238-8602 952-11-0769-3
69 Finska
Offentlig FIM 66,00   EURO 11,10
Edita Ab, Kundservice, PL 800, 00043 Edita
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Finnish Environment Institute
Erkki Mykkänen
Guidelines for Procurement of Oil Combatting Boats
VTT VALC 538: Utilizing the vessel use profile and the database of workboats in updating the
guidelines for oil combatting boats
VTT VAL 36-992425: Prediction of ice loads and manoeuvrability for a fast oil combatting boat
Planning and procurement of an oil combatting boat is a task undertaken only rarely. Small
vessels are normally of standard construction but oil combatting boats in categories D, E and F
are usually designed individually to meet the special needs of the local authority concerned, and
in a way that considers not only oil combatting, but also use of the boat for the local authority’s
different emergency rescue needs.
These guidelines explain how the procurement of an oil combatting boat can be prepared and
implemented by a local authority.
Preparation for the procurement of an oil combatting boat covers the following subjects:
- qualifications required of the crew
- compilation of a vessel use profile to facilitate the choice of an oil combatting boat as part of
the oil combatting plan of the local authority concerned.
Procurement of an oil combatting boat covers the following subjects:
- compilation of a technical analysis based on the vessel use profile
- boat equipment reimbursed by the national oil pollution compensation fund
- the procurement process.
The guidelines also describe how to apply the principle of sustainable development in vessel
procurement.
oil combatting, boat, vessel, local community, public procurement process, guidelines
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Environmental protection
Finnish Environment Institute, Ministry of the Environment
Finnish Environment Institute, Technical Research Centre of Finland (VTT)
1238-8602 952-11-0769-3
69 Finnish
Public FIM 66.00   EURO 11.10
Edita Ltd, tel. + 358 9 566 0266
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Öljyntorjuntaveneen hankintaopas
Kunnan on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjunnasta.
Tehtävän hoitamiseen ne voivat hankkia kalustoa, johon saavat
korvausta öljynsuojarahastosta.
Kuntiin voidaan hankkia veneitä joko maa-alueiden öljyvahinkolain tai
alusöljyvahinkolain perusteella. Hankittavat öljyvahinkojen torjuntaan
tarkoitetut veneet on jaettu luokkiin pituutensa perusteella, ja niiden
ominaisuudet ja varusteet on määritetty öljyntorjunnan tarpeista
lähtien.
Tähän ohjeeseen on kuvattu menettelytavat hankinnan suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Siihen sisältyy myös erilaista veneisiin liittyvää
teknistä tietoa, joka auttaa veneen ominaisuuksien määrittelyssä
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